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HISTORY OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
The State Election Commission became a separate state 
agency on January l, 1969. It had formerly functioned as a 
division of the office of Secretary of State. The General 
Assembly felt voter registration and the administration of 
elections were matters that should be removed from possible 
influence of partisan, elected officials and placed under the 
custody of a non-elected bipartisan board or commission. By 
the law which created the Election Commission, it was required 
that the Commission be composed of at least one member of the 
majority political party and at least one member of the largest 
minority political party represented in the General Assembly. 
The State Election Commission operates under authority 
granted by 1968 Act No. 955, which is codified as Title 7-3-10 
of the 1976 South Carolina Code of Laws, as amended. 
ORGANIZATION OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
I. ADMINISTRATION 
The functions of the Election Commission are administered 
by a five-member commission, which meets monthly in 
Columbia, and by an executive director who is the chief 
admini strati ve officer of the agency. Pol icy, procedures 
and rules governing the various functions of the 
Commission are set by the election commissioners and 
carried out by the executive director. The executive 
director employs and maintains a working staff to assist 
him in carrying out his duties. During statewide general 
election years, it is necessary to employ additional 
personnel in order to carry out the increased 
responsibilities of the Election Commission at that time. 
The Election Commission also 
changes in the Registration 
General Assembly. 
considers and recommends 
and Election laws to the 
II. STATEWIDE VOTER REGISTRATION SYSTEM 
The Election Commission is the coordinating center of 
South Carolina's computerized system of voter 
registration. All 46 counties report new registrations 
and registration changes via a statewide network. A 
computer file containing all registered voters is 
maintained and from this file are printed new lists of 
registered voters for every election held in the State: 
statewide, countywide, municipal or other. South Carolina 
was the first state in the country to use a statewide 
voter registration system and the second state to provide 
all counties with "on-line" access. Since 1967, this 
highly successful system has been maintained by the State 
Election Commission. On a daily basis, new voters are 
added, and voters who have died, moved, been convicted of 
certain crimes or otherwise become ineligible as electors 
are removed. 
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I n  t h i s  r e g a r d ,  r e p o r t s  m u s t  b e  o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  
f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
c o m p u t e r  f i l e s .  D e t a i l e d  r e c o r d s  a n d  s t a t i s t i c s  a r e  
m a i n t a i n e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  i n  e a c h  
c o u n t y  a n d  p r e c i n c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B i a n n u a l l y ,  v o t e r s  
w h o  h a v e  f a i l e d  t o  v o t e  i n  a t  l e a s t  o n e  e l e c t i o n  i n  a  t w o  
y e a r  p e r i o d  a r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  l i s t  o f  a c t i v e  v o t e r s  a n d  
p l a c e d  i n  a n  i n a c t i v e  f i l e .  
A l l  4 6  c o u n t i e s  h a v e  " o n - l i n e "  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  S V R S  
w h i c h  a l l o w s  f o r  i n p u t  o f  n e w  v o t e r s  a n d  c h a n g e s  t o  
r e g i s t r a t i o n s .  S i n c e  1 9 8 4 ,  c o u n t i e s  h a v e  f o u n d  d i r e c t  
a c c e s s  t o  b e  a  v a l u a b l e  t o o l  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  b o a r d  o f f i c e .  T h e  s y s t e m  s a v e s  t i m e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  a d d i n g  n e w  r e g i s t r a t i o n s ,  p l a c i n g  v o t e r s  i n  
t h e  p r o p e r  e l e c t i o n  d i s t r i c t s ,  p r o d u c i n g  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  n o t i f i c a t i o n s  a n d  p r o c e s s i n g  c h a n g e s  i n  
r e g i s t r a t i o n s .  T h i s  s y s t e m  a l s o  f a c i l i t a t e s  a b s e n t e e  
r e g i s t r a t i o n  a n d  b a l l o t i n g .  
A l l  f o r m s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  c o u n t y  b o a r d s  o f  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n  a r e  p r i n t e d  a n d  p a i d  f o r  b y  
t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  T h e  S t a t e  E l e c t i o n  
C o m m i s s i o n  a l s o  p r o v i d e s ,  a s  a  p u b l i c  s e r v i c e ,  t h e  s a l e  o f  
p r e c i n c t  l i s t s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  a t  a  r e a s o n a b l e  c o s t  
t o  a n y  r e g i s t e r e d  e l e c t o r .  
I I I .  A I D  T O  C O U N T I E S  
T h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  b y  l a w  w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  d i s b u r s i n g ,  t o  a l l  c o u n t i e s ,  a  s t a t e  
s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n  t o  a i d  i n  k e e p i n g  t h e  B o a r d  o f  
R e g i s t r a t i o n  o f f i c e  o p e n  d u r i n g  n o r m a l  c o u r t h o u s e  h o u r s .  
T h e  a m o u n t  r e c e i v e d  b y  t h e  c o u n t i e s  i s  b a s e d  u p o n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o p u l a t i o n s .  
I V .  E L E C T I O N S  
A .  O f f i c e  o f  E l e c t i o n s  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  t h e  c h i e f  e l e c t i o n  o f f i c e  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  p r i m a r y ,  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  e l e c t i o n s .  
F o r  s t a t e w i d e  p r i m a r y  a n d  g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  t h i s  o f f i c e  
p r i n t s  a n d  d i s t r i b u t e s  a l l  b a l l o t s ,  f o r m s  a n d  o t h e r  
m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  s u c h  e l e c t i o n s  f o r  
P r e s i d e n t ,  S t a t e  O f f i c e r s ,  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  a n d  
C o n g r e s s m e n  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t s .  
B .  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  
A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s t a t e  a n d  c o u n t y  p r i m a r i e s  a n d  
s t a t e w i d e  g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  t h e  f i v e  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  
E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a c t  a s  t h e  B o a r d  o f  S t a t e  C a n v a s s e r s .  
T h e  B o a r d  c e r t i f i e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e l e c t i o n s .  T h e y  
h e a r s  a p p e a l s  a n d  p r o t e s t s  a r i s i n g  i n  t h e  g e n e r a l  
e l e c t i o n s  o n l y .  
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C. Educational Services 
The State Election Commission conducts a comprehensive 
training program for election workers throughout South 
Carolina on a continuing basis and provides needed 
information to members of the public concerning election 
procedures in the state. A variety of election statistics 
regarding South Carolina's elections are also available 
upon request. 
Educational Services, in conjunction with the various 
county election commissions, conducts a statewide training 
program for poll managers working in the primary and 
general elections. This program is aired to the managers 
at selected sites throughout the state via the Educational 
Television Network's closed circuit lines. Special 
telephone lines and talkback facilities provided by ETV 
are utilized to answer any manager's questions on the 
air. Most of the managers working in the primary and 
general Election take part in this training program. 
Aiken, Anderson, Beaufort, Charleston, Cherokee, 
Greenville, Horry, Richland, Spartanburg, and Sumter 
counties continue to implement their in-county poll 
manager training programs. It is hoped that other 
counties will begin year round training in the future. 
D. Electronic Voting System 
The State Election Commission maintains the software and 
programs the voting machines used by 17 counties in the 
state to conduct elections at all levels of government. 
We provide proper security and protection to assure the 
machines used and the programs that produce the election 
results are free from tampering and fraud. All ballots 
for the machines are produced in the Commission's office 
and approved by the Director or Assistant Director. 
ENERGY CONSERVATION PLAN AND GOALS 
For errands around the city of Columbia, our courier plans 
one or two trips per day to cover all places. When office 
staff has to work 1n a county voter registration and/or 
election office, employees plan trips on the same day, so they 
can travel together, saving gas and auto usage. All lights are 
turned off as workers leave the office. All equipment is 
updated so as to use less energy. 
Our energy goals are to continue carpooling to county 
offices and working more with county offices over the phone and 
by computer. The energy efficiency will be considered when 
purchasing office equipment. 
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I .  
I I .  
I I  I .  
I V .  
v .  
V I .  
V I I .  
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S  
J U L Y  1 9 9 3  - J U N E  1 9 9 4  
A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C e n t r a l  V o t i n g  R e g i s t r a t i o n  S y s t e m  . . . . .  .  
A i d  T o  C o u n t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t i o n s  D i v i s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E m p l o y e e  B e n e f i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e n e r a l  E l e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  C o n d u c t e d  P r i m a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 5 4 , 7 7 0 .  
5 8 0 , 1 9 2 .  
4 2 9 , 4 8 0 .  
2 2 2 , 6 8 4 .  
1 1 1 , 4 8 5 .  
0 .  
8 5 , 9 6 3 .  
T O T A L  S . C .  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  . . . . . . .  $  1 , 6 8 4 , 5 7 4 .  
S T A T E  E L E C T I O N  
C O M M I S S I O N E R S  
E X E C U T I V E  D I R E C T O R  
A C M I N I S T R A  n v E  
S E R V I C E S  
I N F O R M A T I O N  
S E R V I C E S  
E L E C T I O N  
S E R V I C E S  
P O S T A L  
C E N T E R  
S T A T E W I D E  V O T E R  
R E G I S T R A T I O N  S Y S T E M  
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S T A T E  B O A R D  O F  
C A N V A S S E R S  
E L E C T R O N I C  V O T I N G  
S Y S T E M  
E D U C A T I O N A L  
S E R V I C E S  
SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION 
PUBLICATIONS AND TRAINING AIDS 
1. Registration and Election Laws of South Carolina 
2. Annual Report 
3. "Poll Manager's Handbook for Conduct of General Elections," 
published each even-numbered year in September or October 
4. "Poll Manager's Handbook for Conduct of Primary Elections," 
published each even-numbered year in April or May. 
5. "Selected Legal Opinions and Cor respondence" , used by 
county boards of voter registration, outlines procedures to 
be followed when problems arise in registration. 
6. 
7. 
"Manual of Instruction for Voter Registration," 
county boards of voter registration, outlines 
procedures to be followed for voter registration. 
used by 
clerical 
"Election Commission 
commissioners details 
conducting elections. 
Handbook", used 
duties and laws 
by 
to 
county election 
be followed for 
8. Booklet titled "What To Do If ... " used by poll workers and 
other election officials in helping to answer common 
election day problems. 
9. Brochure titled "Are You Eligible To Vote?" prepared for 
distribution to the public. Contains useful information 
about registration and voting procedures in South Carolina. 
10. Brochure titled "So ... You Want To Be A Candidate?" prepared 
for distribution to the public. Contains facts on being a 
candidate for public office and information on election 
schedules and procedures. 
11. Training films, video and audio productions used to 
instruct election officials and provide information to the 
public concerning voter registration and election 
procedures. 
12. Periodic brochures, pamphlets and statistical data on voter 
registration and election procedures and the number of 
registered voters in the state. 
13. Statistical data on voter turnout for every election held 
in South Carolina is available for public inspection at the 
State Election Commission office. This data includes the 
number of registered voters and the number who actually 
voted, broken down by race, sex, and age. 
14. Periodic brochures on implementation of the National Voter 
Registration Act of 1993. 
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P r e s e n t :  
M I N U T E S  
B O A R D  O F  S T A T E  ~ASSERS 
B l a t t  B u i l d i n g ,  R o o m  1 0 8  
1 1 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A p r i l  2 1 ,  1 9 9 4  
1 : 3 0  p . m .  
M r .  W i l l i a m  B .  D e P a s s ,  J r . ,  C h a i r m a n ;  M r .  R o g e r  
L e a k s ,  J r . ,  V i c e - C h a i r m a n ;  D r .  D e b o r a h  B .  
C u r e t o n ;  D r .  W a  1  t e r  C .  R o b i n s o n ;  M s .  T r e v a  
A s h w o r t h ,  S r .  A s s t .  A t t o r n e y  G e n e r a l ;  a n d  M r .  
J a m e s  F .  H e n d r i x ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
T h e  B o a r d  o f  S t a t e  C a n v a s s e r s  m e t  o n  t h i s  d a t e  t o  h e a r  a n  
a p p e a l  f o r  s e a t  # 3  o n  t h e  C l a r e n d o n  C o u n t y  S c h o o l  B o a r d  o f  
T r u s t e e s .  T h i s  c a s e  w a s  a p p e a l e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  h e a r i n g  
b e f o r e  t h e  C l a r e n d o n  C o u n t y  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i n  w h i c h  t h e  
C o u n t y  C o m m i s s i o n  o r d e r e d  t h a t  a  n e w  e l e c t i o n  b e  h e l d .  T h e  
A p p e l l a n t  i n  t h i s  c a s e  i s  M r .  B e n  F l o y d  a n d  t h e  R e s p o n d e n t  i s  
M s .  M a r y  L .  C o o p e r .  
T h e  C o m m i s s i o n e r s  ( h a v i n g  p r e v i o u s l y  r e v i e w e d  t h e  r e c o r d  
f r o m  t h e  h e a r i n g  b e l o w )  h e a r d  a r g u m e n t s  f r o m  b o t h  a t t o r n e y s ,  
t h e n  w e n t  i n t o  E x e c u t i v e  S e s s i o n  t o  r e c e i v e  l e g a l  a d v i c e  f r o m  
M s .  A s h w o r t h ,  l e g a l  a d v i s o r  t o  t h e  B o a r d ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  h o l d  a  d e  n o v o  h e a r i n g .  
T h e  B o a r d  c a m e  o u t  o f  E x e c u t i v e  S e s s i o n .  D r .  R o b i n s o n  m a d e  
a  m o t i o n  t o  h a v e  a  d e  n o v o  h e a r i n g .  D r .  C u r e t o n  s e c o n d e d  t h e  
m o t i o n .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .  M r .  D e P a s s  s a i d  h e  
a n d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  w o u l d  l i k e  t o  c o n d u c t  a  d e  n o v o  h e a r i n g ,  
w h i c h  t h e  B o a r d  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  l i m i t  t o  t h o s e  i t e m s  w h i c h  
t h e y  f e e l  a r e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a n  i n f o r m e d  a n d  f a i r  
d e t e r m i n a t i o n  b a s e d  o n  w h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  e l e c t i o n  o n  M a r c h  
8 ,  1 9 9 4 .  
M r .  D e P a s s  s a i d  t h e  B o a r d  o f  S t a t e  C a n v a s s e r s  i s  p r e p a r e d  
t o  h e a r  t h e  d e  n o v o  h e a r i n g  t o d a y  i f  e v e r y o n e  e l s e  i s  
p r e p a r e d .  A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n ,  a l l  p a r t i e s  a g r e e d  t h a t  t h e  
h e a r i n g  w o u l d  b e  h e l d  a t  a  l a t e r  d a t e .  T h i s  h e a r i n g  r e c e s s e d .  
~/- 1  n _ L - - .  
Respectf.ul~l:z:: s u b m i t t e d ,  
( . _  ~· w  ~\)fl)O'__! 
~a t  R e y n o l d s  
e c u t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
County Courthouse 
Manning, South Carolina 29102 
May 5, 1994 
1:00 p.m. 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Walter C. 
Robinson; Mr. Sonny Jones, Attorney General's 
Office; and Mr. James F. Hendrix, Executive 
Director. 
The Board of State Canvassers met on this date to hear an 
appeal for seat #3 on the Clarendon County School Board of 
Trustees. This case was appealed as a result of a hearing 
before the Clarendon County Election Commission in which the 
County Commission ordered that ~ new election be held. The 
Appellant in this case is Mr. Ben Floyd and the Respondent is 
Ms. Mary L. Cooper. At a hearing held before the Board of 
State Canvassers on April 21, 1994, the Board voted unanimously 
to hold a de novo hearing in this case on May 5, 1994 at 1:00 
p.m. in Clarendon County. 
After hearing testimony from several witnesses and oral 
arguments from both attorneys, the Board went into Executive 
Session. Upon returning to the courtroom Mr. Leaks made a 
motion that the Board of State Canvassers overturn the decision 
of the Clarendon County Election Commission to order a new 
election and that the Board of State Canvassers declare Ben 
Floyd the winner in the election for Clarendon County School 
Board of Trustees Seat #3. Dr. Robinson seconded the motion. 
The motion carried unanimously. 
The hearing adjourned. 
10 
Respectfully submitted, 
e_~-1-Pr~cu-Pch 
t Reynolds 
nistrative Assistant 
. .  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
E F F I C I E N C Y  A N D  E F F E C T I V E N E S S  F A C T O R S  
J U L Y  1 9 9 3  - J U N E  1 9 9 4  
S t a t e w i d e  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  
N e w  r e g i s t e r e d  v o t e r s  5 9 , 8 4 2  
C h a n g e s  3 7 1 , 9 6 8  
C o u n t i e s  u s i n g  o n  l i n e  s y s t e m  4 6  
S u p p o r t  f o r  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  s y s t e m  
9 5  t r i p s  t o  3 5  c o u n t i e s  
S t a t e w i d e  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  k i c k - o f f  m e e t i n g s  8  
A b s e n t e e  r e g i s t r a t i o n / b a l l o t i n g  t r a i n i n g  s e s s i o n s  6  
N u m b e r  t r a i n e d  5 0  
M o t o r  V o t e r  T r a i n i n g  S e s s i o n s  4  
E l e c t r o n i c  V o t i n g  S y s t e m  
N o .  o f  d a t a b a s e s / e l e c t i o n s  
N o .  o f  b a l l o t s  p r i n t e d  
M o n t h l y  p h o n e  c a l l s  
S u p p o r t  t o  c o u n t i e s  . . .  
1 2 5  
5 0 0 0  
1 7 5  
T r i p s  f o r  t r a i n i n g  
A d m i n i s t r a t i v e  
N u m b e r  o f  l i s t s  s o l d  
G r o s s  i n c o m e  f r o m  s a l e  
E x p e n d i t u r e s  
N e t  i n c o m e  f r o m  s a l e  
O f f i c e  o f  E l e c t i o n s  
2 5  
7 0 1  
$ 1 0 3 , 4 6 7 .  
8 1 , 2 2 3 .  
2 2 , 2 4 4 .  
N u m b e r  o f  e l e c t i o n s  h e l d  2 8 6  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
M o n t h l y  p h o n e  c a l l s  
M o n t h l y  m a i l i n g s  
S u p p o r t  t o  c o u n t i e s  . . .  
2 7 1  
3 4  
C o u n t y  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  t r a i n i n g  o n  r e d i s t r i c t i n g  
C o u n t y  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  t r a i n i n g  o n  v o t i n g  s y s t e m s  
w o r k s h o p  o n  p r i m a r y  e l e c t i o n s  f o r  a l l  4 6  c o u n t y  
e l e c t i o n  c o m m i s s i o n e r s  a n d  d i r e c t o r s  
1 1  
POLLING PLACE ACCESSIBILITY 
The number of accessible precincts for elderly and 
handicapped voters in South Carolina greatly has greatly 
increased since the 1988 General Election. According to the 
1992 Polling Place Accessibility report form the Federal 
Election Commission, South Carolina has 92% (1,607) of 1,750 
reporting polling places accessible during the 1992 General 
Election. This is up from 77% in the 1988 and 1986 elections, 
but down slightly from 94% in 1992. The large number of 
accessable polling places is due to these being adapted for use 
by handicapped and elderly voters. Also, the increase is from 
polling places being moved to accessible buildings. 
94% 92% 
77% 77% 
1986 1988 1990 1992 
Percentage of Accessible Precincts 
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0 7 / 0 1 / 9 4  S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  R a c e  B r e a k d o w n  
C O U N T Y  
T O T A L  B L A C K  
W H I T E  I N D I A N  O R I E N T A L  H I S P A N I C  
0 1  - A B B E V I L L E  
1 0 , 2 4 4  2 , 7 7 5  7 , 4 5 5  
2  
8  
4  
0 2  - A I K E N  
5 4 , 7 2 7  
9 , 6 1 2  4 4 , 8 6 2  
3 8  
1 3 3  
8 1  
0 3  - A L L E N D A L E  
4 , 6 5 4  2 , 8 7 5  1 , 7 7 7  
1  0  
1  
0 4  - A N D E R S O N  
5 5 , 6 4 6  6 , 0 2 8  4 9 , 5 3 2  
2 9  
5 0  
7  
0 5 - B A M B E R G  
7 , 3 0 0  3 , 8 6 5  
3 . 4 2 4  8  
1  
2  
0 6  - B A R N W E L L  
9 , 5 5 4  3 , 3 0 7  6 , 2 2 9  1 0  5  
3  
0 7  - B E A U F O R T  
3 7 , 6 9 7  7 , 8 3 8  
2 9 , 6 5 1  
2 9  
1 0 7  7 2  
0 8  - B E R K E L E Y  
4 1 , 6 6 1  
1 0 , 1 6 5  2 0 , 9 0 7  
4 7  
4 4 2  
9 6  
0 9 - C A L H O U N  
6 , 8 2 2  2 , 9 8 2  3 , 8 3 1  
3  
3  
3  
1 0 - C H A R L E S T O N  
1 1 9 , 1 1 5  3 5 , 4 2 4  
8 3 , 0 5 9  7 8  3 9 8  
1 5 6  
1 1 - C H E R O K E E  
1 7 , 8 0 1  2 , 9 6 7  1 4 , 8 0 4  
8  
1 1  
1 1  
1 2 - C H E S T E R  
1 4 , 0 7 8  
5 , 4 4 4  8 , 6 2 8  
4  2  
0  
1 3 - C H E S T E R F I E L D  
1 5 , 1 4 2  
4 , 1 8 8  
1 0 , 9 2 9  1 4  6  
5  
1 4 - C L A R E N D O N  
1 3 , 6 4 1  7 , 0 3 7  
6 , 5 8 7  
6  
5  
6  
1 5  - C O L L E T O N  
1 3 , 5 6 1  
5 , 1 8 3  8 , 3 4 3  
3 1  
2  
2  
1 6  - D A R L I N G T O N  
2 3 , 5 3 2  
8 , 0 3 8  1 5 , 4 6 9  1 2  7  
6  
1 7 - D I L L O N  
1 2 , 2 1 7  4 , 6 0 2  
7 , 5 2 8  
8 1  5  
1 8  - D O R C H E S T E R  
3 3 , 0 1 1  
6 , 9 0 5  2 5 , 7 7 6  1 1 2  1 5 9  
5 9  
1 9 - E D G E F I E L D  8 , 7 0 0  3 , 3 7 7  5 , 3 1 1  
0  
1 1  
2 0 - F A I R F I E L D  
9 , 8 4 4  
5 , 1 0 0  
4 , 7 3 3  
6  
1  4  
2 1  - F L O R E N C E  
4 8 , 2 8 3  1 5 , 2 7 4  
3 2 , 8 6 4  
3 3  
8 0  
3 2  
2 2  - G E O R G E T O W N  2 0 , 6 2 6  
7 , 2 4 7  
1 3 , 3 4 5  
9  
2 2  
3  
2 3  - G R E E N V I L L E  1 3 0 , 2 3 5  
1 6 , 1 0 5  
1 1 3 , 6 9 3  1 1 4  1 6 6  1 5 7  
2 4  - G R E E N W O O D  
2 2 , 5 8 7  5 , 0 3 7  1 7 , 5 1 1  
4  2 2  1 3  
2 5 - H A M P T O N  
9 , 4 4 3  4 , 8 4 4  
4 , 5 8 8  
6  
1  4  
2 6 - H O R R Y  
6 3 , 8 7 4  7 , 7 3 2  
5 5 , 8 6 7  
1 2 7  
1 0 2  4 6  
2 7  - J A S P E R  7 , 2 4 8  
3 , 8 3 5  3 , 3 9 7  4  4  8  
2 8 - K E R S H A W  2 0 , 7 8 6  4 , 8 1 4  1 5 , 9 1 8  
1 6  2 1  
1 7  
2 9  - L A N C A S T E R  2 1 , 4 4 8  3 , 6 7 2  1 7 , 7 4 6  
1 0  
1 6  
4  
3 0 - L A U R E N S  2 0 , 3 5 6  
4 , 4 4 9  
1 5 , 8 8 7  4  1 1  5  
3 1 - L E E  9 , 8 6 3  5 , 5 7 9  
4 , 2 7 6  2  5  
3 2  - L E X I N G T O N  
7 9 , 0 5 1  5 , 9 0 9  
7 2 , 8 8 9  
9 9  
9 7  5 7  
3 3  - M C C O R M I C K  4 , 1 9 5  2 , 3 1 4  1 , 8 7 8  
3  0  
0  
3 4 - M A R I O N  1 4 , 8 3 0  
7 , 4 5 7  
7 , 3 3 3  
2 0  
1 3  
7  
3 5  - M A R L B O R O  1 1 , 0 4 9  4 , 3 0 2  
6 , 5 5 8  1 8 3  6  
0  
3 6  - N E W B E R R Y  1 4 , 3 4 1  3 , 2 1 2  
1 1  ' 1 0 9  
3  
1 2  5  
3 7 - O C O N E E  2 4 , 4 4 7  1 , 4 4 7  
2 2 , 9 2 9  1 3  3 5  
2 3  
3 8  - O R A N G E B U R G  4 0 , 5 2 6  
2 1 , 7 4 8  
1 8 , 6 3 1  
9 6  
4 2  
9  
3 9 - P I C K E N S  3 5 , 1 7 1  
2 , 0 7 1  
3 3 , 0 1 7  
1 2  
4 4  
2 7  
4 0  - R I C H L A N D  1 2 2 , 8 0 7  4 2 . 4 9 0  7 9 , 3 2 2  1 1 8  5 5 2  
3 2 4  
4 1 - S A L U D A  7 , 4 7 0  1 , 7 6 1  5 , 7 0 5  
2  
1  
1  
4 2 - S P A R T A N B U R G  8 4 , 3 5 9  1 3 , 2 7 0  7 0 , 8 7 0  7 4  
1 0 2  
4 3  
4 3 - S U M T E R  3 4 , 6 9 8  
1 3 , 7 6 7  2 0 , 7 7 0  
3 3  
7 3  5 5  
4 4 - U N I O N  1 2 , 6 8 2  
2 , 7 0 5  9 , 9 6 7  
6  
3  
4 5  - W I L L I A M S B U R G  1 7 , 8 0 0  
1 0 , 4 8 6  
7 , 2 8 8  
1 8  
7  
0  
4 6 - Y O R K  5 1 , 1 6 6  
6 , 8 0 8  4 4 , 1 6 1  
9 6  
8 5  
1 6  
T O T A L  
1 . 4 3 8 . 2 8 8  
3 5 6 , 0 4 7  
1 , 0 6 6 , 3 5 4  1 , 6 2 4  
2 , 8 7 8  
1 , 3 7 8  
1 3  
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